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L'EAU ET L 'ENVIRONNEMENT 
EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 
Là c o m m e  a i l l e u rs ,  auj o u rd ' h u i  c o m m e  
h ier, r ien n'est p l u s  i ndispensable à l 'homme 
que l 'eau. 
C'est el le la  composante pr incipale aussi 
bien de la  su rface de la  terre que de notre 
propre corps . S i  l 'on peut, certes, souffri r de 
manquer en mat ière d'énerg ie ,  de transport, 
de l ogement ,  m ê m e  de nou rr i tu re ,  on ne 
peut  guère  s u rv iv re au -de là  de q u e l ques  
heures sans eau . 
Depu is des temps i m mémor iaux ,  la p l u ­
part des act iv i tés économ iques ,  soc ia l es ,  
cu lture l les ,  voire re l ig ieuses, ut i l isent l 'eau en 
quantité et qua l ité variées. Lorsque les res­
sources en eau , eau de surface ou eau sou­
terrai ne,  sont suff isantes, les besoi ns peu­
vent être a isément satisfaits. Si tel n 'est pas 
le cas , l ' eau  q u i ,  par n atu re ,  est le s i ège  
d ' i n év i t a b l e s  c o n f l i t s ,  pe t i t s  o u  g ra n d s ,  
devient l 'enjeu d 'une compétit ion exacerbée 
par la pé n u r i e ,  compét i t i o n  d 'au tant  p l u s  
sévère qu 'e l le  peut être vitale : confl its oppo­
san t  des v o i s i n s  ou d e s  m e m bres  d ' u n e  
même profession ,  d ressant des v i l les contre 
. des campag nes ,  des industrie ls  contre des 
pêcheurs ,  l 'agr icu lture contre l 'é lectrification ,  
des rég i o n s  d 'ava l  con t re  ce l l es  d 'amont ,  
que l les que soient l es  frontières . . .  Car  l 'eau 
est une ressou rce natu rel le  dont l a  répart i ­
t ion ,  dans l 'espace comme dans l e  temps ,  
est  toujours capric ieuse. Quel le so i t  d'orig ine 
atmosphérique ,  souterrai ne ou superf ic ie l le ,  
l 'eau n e  t i e n t  j a m a i s  a u c u n c o m pte des 
l im ites terr itor ia les ,  adm in i stratives ou po l i ­
t i q u e s ,  d é c i d é e s  par l ' h o m m e .  O n  p e u t  
même souten i r  q u e  c'est souvent l ' i nverse ! 
En raison de sa f lu id ité et de sa mobi l ité 
n at u re l l e s ,  l ' e a u  ne peu t  être étu d i é e ,  n i  
gérée dans u n  cadre purement national ,  hor-
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mis peut être la cas des Etats insu lai res . . .  La 
nature l u i  a donné son cadre de référence 
propre, spécif ique et incontournable qu i  est 
le  "bass in hydrograph ique" : tout f leuve, tou­
te rivière, que l le  qu'en so i t  la tai l l e ,  possède 
le s ien .  Et nombreux sont les bass ins hydro­
g raph iques  qui i n téressent l e  terr i to i re d e  
p l u s  d ' u n  Etat, e n  E u rope co mme s u r  l e s  
autres cont inents . D e  ce point d e  vue e t  de  
façon schématique ,  l 'Europe de l 'Ouest et d u  
Centre a pour co lonne vertébrale le système 
Rh i n-Danube s'appuyant au Nord sur  l e  bas­
sin de la Baltique et au Sud sur ce lu i  de l 'en­
semb le  Méd iterranée-Mer No i re ; l ' E u rope 
or ientale correspondant essentie l lement aux 
bassins du Dn iepr  et  de la Volga. 
Et ce n'est pas par hasard si  la première 
Charte I nternationale de l 'Eau a été éd ictée 
dès 1 968 par le Conseil de l 'Europe, ardent 
défenseur des droits de l 'homme, à la  su ite 
de la promu lgation des "principes d 'He ls ink i "  
m i s  a u  p o i n t pa r  l ' Assoc ia t i o n  de D r o i t  
I nternationa l  e n  1 966,  pr incipes qu i  depu is  
sont  devenus une doctr ine de référence très 
largement partagée, progressivement mise 
e n  prat ique dans les nouveaux accords et  
dans la ju risprudence. 
U N  PEU D'HISTOIRE 
Si la géographie est évidemment une don­
née permanente essentie l le dans le domaine 
de l ' e a u , i l  es t  a u s s i  i n d i s p e n s a b l e  d e  
prendre e n  considération les faits h istor iques 
qui ont marqué l 'évo lut ion de la situation et 
qui com portent ,  aujou rd ' hu i  encore, beau­
coup de conséquences. Ceci est particu l ière­
ment vrai en Europe , particu l ièrement riche 
en matière d'h istoire. 
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Sans oub l ie r  la pér iode romai ne ,  g rande 
civi l isation de  l 'eau dont l ' i nf luence dans tous 
nos pays reste forte e n  ce domai n e ,  sans 
remonter  à l ' époq u e  méd iéva le ,  beaucoup 
p lus confuse où les pr incipes de la  féodal ité 
ont ém ietté l 'Eu rope,  force est de constater 
que  l 'eau a régu l iè rement occupé une place 
i mportante dans le concert des nat ions de 
notre v i eux  cont i nen t .  E n  effet ,  l à  comme 
a i l leurs ,  les f leuves et les r ivières ont consti­
tué des enjeux stratég iques nature ls ,  maté­
r ia l isant les sphères d ' i nf l uence,  les l im ites 
territor iales et les front ières de souverai neté 
e ntre Etats , so i t  s u r  u n e  r ive,  so i t  se lon la 
l i gne médiane,  soit su ivant le thalweg . 
I l  se rait auss i  fastid ieux  qu ' i n ut i l e  d 'énu­
mérer la longue l i ste des traités et mal heu­
reusement des nombreux conf l its m i l itai res 
ou pol i t iques impl iquant de façon d i recte ou 
ind i recte des cou rs d'eau , obstacles naturels 
d iff ic i les à franch i r, facteurs de d iv is ion phy­
s ique entre les peuples.  I l est plus réconfor­
tant de sou l i gner, au contrai re, qu 'au-delà de 
ces confl i ts, l 'eau a aussi été un pu issant fer­
m e n t  d e  c o o p é ra t i o n  e n t r e  n o s  pays .  
P rem ier  exemp le  des temps modernes ,  le  
t ra i té d e  Westp h a l i e ,  s i g n é  à M u n ster  en 
1 648, réserve une place s ign if icative au pro­
b lème de la l i be rté et de la sécu r ité de la 
navigat ion et du commerce f luv ia l  : c'est la 
f i n  d u  m o rc e l l e m e n t  q u i  caract é r i s e  l es  
s iècles précédents domi nés par  la  féodalité. 
Sur ces bases, de  nombreux autres accords 
b i latéraux ont été s ignés pour ouvr ir  la circu­
lat ion sur les cou rs d'eau d 'Europe continen­
ta le .  L ' u n  d e s  p l u s  i n téressants  est ce l u i  
i nterve n u  e n  1 755 e ntre l 'A l l emagne  e t  l a  
Ho l l ande ,  d a n s  l a  mesu re o ù  i l  prescrit l a  
créat ion d ' u n e  d e s  toutes prem ières i nstitu-
t ians i nternationa les préc isément  ch argée de 
l a  navigat ion  s u r  l e  R h i n .  
Ce pr inc ipe d e  l i berté a e n s u ite été v igou­
r e u s e m e n t  p r o m u  par  la  R é v o l u t i o n  
Française ,  p u i s  pendant l a  pér iode napoléo­
n i e n n e .  Le C o n g rès d e  V i e n n e  d e  1 8 1 5  q u i  
c lôture cette é p oq u e ,  a d ' a i l l e u rs c o n s acré 
u n e  p a rt c o n s i d é rab l e  de s e s  t r av a u x  a u  
d o m a i n e  d e  l ' e a u . Y o n t  été approuvés 32 
artic les concernant l a  navigat ion  s u r  l e  R h i n  
e t  7 a rt i c l e s  s u r  d ' a u t r e s  r i v i è r e s  e u r o ­
péennes i mportantes : M e i n ,  N eckar, Meuse 
et S c h e ltd . L 'Acte  F i n a l  d e  ce C o n g rè s  n e  
comporte pas m o i n s  d e  9 artic les fondamen­
taux r e l at i f s  à la  nav i g at i o n  s u r  les co u rs 
d 'eau i nternat i o n a u x ,  arti c les très pert i n e nts 
dont  les d ispos i t ions servent e ncore auj o u r­
d ' h u i  de réfé rence.  
Les p r i n c i pes a ins i  dégagés par  l a  com­
m u nauté i nternat iona le  à Vienne e n  1 8 1 5  ont 
servi  de base à une sér ie  d 'accords part icu­
l ie rs i nte rven u s  d u rant l e s  années s u ivantes 
p o u r  d ' a u t r e s  g r a n d e s  " a rt è r e s "  e u r o ­
péennes ,  te l l es q u e  l a  Mose l le  e t  l a  Vistu l e  
dès 1 8 1 5 , l 'Oder et l e  N e m a n  e n  1 8 1 8 , l ' E l be 
e n  1 82 1 , l a  W e s e r  en 1 823 et l e  R h i n  e n  
1 83 1 . 
C e t t e  d e r n i è r e c o n v e n t i o n ,  s i g n é e  à 
Mayence en 1 83 1 , est remarquab le  dans l a  
mesure o ù ,  s'appuyant à la  f o i s  s u r  les d ispo­
sit ions de 1 765 et sur les pr inc i pes généraux 
d u  Congrès de Vienne de 1 8 1 5 , elle é l argit la  
c o m m i s s i o n  b i l atéra le g e r m a n o- h o l l andaise 
i n it ia le po u r  e n  fa i re  la  pre m i è re véritable i ns­
t itut ion européenne : la Commiss ion Centrale 
de la Navigation sur l e  R h i n ,  organe co nsu lta­
t if  doté non seu lement de compétences teçh­
niques,  mais aussi  d 'un vér itable pouvo i r  j u ri ­
d ictionne l  en  appe l  des t r ibunaux nationaux ; 
ses déc is ions sont ,  s u ivant l e u r  i m portance , 
pr ises à la majo rité ou à l ' u n a n i m ité ; ce ne 
s e ra qu 'en 1 949-50 que cette  co m m i ss i o n  
centrale sera co mplétée p a r  la  créat ion de l a  
Commiss ion I nternat ionale p o u r  l a  Protect ion 
d u  R h i n  ( C I P R) qui  j o u e  aujo u rd ' h u i  u n  rô le 
d é t e r m i n a n t  d a n s  l a  po l i t i q u e  e x e m p l a i re 
menée en com m u n  pour la réhabi l itat ion éco­
log ique de ce f leuve.  
Après l a  g u e rre de Cr imée et l a  d éfaite d e  
l ' E m p i re Otto m a n ,  a u  m i l i e u  d u  X I X è m e  
s i è c l e ,  l e  p ro b l è m e  d e  l a  l i b e rt é  e t  d e  l a  
sécu rité d e  l a  nav igat ion  s u r  l e  Danube a fait 
l 'objet d ' u n e  série d e  conférences à Vie n n e  
e n t r e  1 8 53  e t  1 8 5 6 ,  d at e  à l aq u e l l e  l e s  
c o n c l u s i o n s  o n t  été repr ises d a n s  l e  Traité 
d e  Paris, jetant les bases d e  l a  coopérat ion 
i nternat iona le  i nd ispensab le  p o u r  assu rer  l e  
transport et l e  c o m m e rce s u r  ce g rand a x e  
e u ropée n .  
A part i r  de 1 880 env i ro n ,  est apparue u n e  
n o u ve l l e  f o r m e  d ' u t i l i sat i o n  d e  l ' e a u  d ' u n e  
g ra n d e  p o rt é e  ; l a  p r o d u c t i o n  d ' é l e ct r i c i té 
d ' o r i g i ne hydrau l iq u e .  C o m pte tenu d e  s o n  
n i v e a u  d e  d é v e l o p p e m e n t d e  l ' é p o q u e ,  
l ' E u rope a ouvert l a  voie dans l a  réal isat ion 
d e s  g r a n d s  a m é n a g e m e n t s  h y d r o - é l e c ­
tr iq u e s  d e  haute chute ,  e n  co m m e nçant par 
éq u i pe r  les s i tes les p l u s  favorab les s i t u é s  
pou r  l a  p l u part s u r  les  c o u r s  d 'eau q u i  des­
c e n d e n t  des A l p e s  et  trave r s e n t  les f r o n ­
t i è r e s  d e  p l u s i e u rs Etats. D ' o ù  l a  s i g n at u re 
d ' u n e  nouve l l e  g é n é ration  d 'accords i nterna­
t ionaux ,  d 'abord e ntre pays e u ropéens ,  p u i s  
p r o g r e s s i v e m e n t  e n t r e  p a y s  d e  t o u s  l e s  
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cont in ents q u i  se s o nt attachés à exp lo iter 
l e u r  pote n t i e l  d e  r e s s o u rces hydrau l i q u e s  
p o u r  contr ibuer  à l e u r  développement écono­
mique et socia l .  
E nf i n  beauco u p  p l u s  réce m m e nt d e p u i s  
u n e trentai n e  d 'an n é e s ,  l a  p o l l u t i o n  et l e s  
r isques q u ' e n g e n d re pour  l ' e a u  l ' i nte nsi f ica­
t ion d u  développement industr ie l  et agrico l e ,  
conj u g u é  à l a  croissance démograph ique et 
u rbai n e ,  ont entraî né la m u l t i p l i cat i o n  d'ac­
cords i nternat ionaux i ntéressant tout part icu­
l i è r e m e nt l e s  pays d ' E u ro p e  q u i  sont t rès 
concernés par ces prob lèmes.  
REFORMER EN PROFON D E U R  
C e c i  n o u s  ram è n e  d i recte m e nt au c œ u r  
d u  sujet, l 'eau e t  l 'env i ro n nement e n  E u rope 
Ce ntrale et Oriental e .  
I l  est deve n u  ban al aujourd ' h u i  de stig ma­
t iser l a  s i tuation catastroph ique de tous ces 
pays dans ce domai ne .  
C'est la  conséquence d ' u n  ensemble d'er­
reme nts accumu lés d u rant des déce n n i es : 
• i n suff isance d ' i nvest issement pou r  moder­
n i s e r  les  i nfrastruct u res et les i n stal l at i o n s  
i nd u str i e l l e s ,  l e  p l u s  s o u v e n t  n o n  e ntrete­
nues et mal explo itées , 
• gaspi l lage général isé du point  de vue tant 
q uantitatif que qual itatif et fai b le  prod uctivité,  
• a b s e n c e  d ' i n c i t at i o n  é co n o m i q u e  et de 
mécan ismes de marché condu i sant les m u l ­
t i p l es acte u rs à p r e n d r e  sponta n é m e n t  l e s  
décis ions pert inentes , 
• o r g a n i sati o n  b u reaut i q u e  d ' u n e  l o u rd e u r  
q u i  e m pêche toute pos s i b i l i té d ' adaptat i o n ,  
toute recherche d'effi cacité . 
U n e  te l l e  s i tuat ion nécessite des modif ica­
t ions fondame ntales au n iveau des compor­
teme nts i nd iv idue ls  et co l lectifs . Cela ne se 
fera pas sans dé la i , n i  sans  p e i n e ,  e n  s e  
contentant de p laquer  en su rface des s o l u ­
t i o n s  " prêtes-à-porter"  occ i d e n t a l e s .  I l  faut  
des réformes structu re l les profo ndes qu i  ne 
peuvent se réal iser qu 'en  l i bérant les forces 
n atu r e l l e s  de l ' é co n o m i e  et de la s o c i été 
concernée,  c'est-à-dire en respectant l a  réa­
l i té des coûts et des marc h é s .  Les consé­
q u e n c e s  f avo r a b l e s  s e ro n t  sans a u c u n e  
m e s u re avec tout  c e  q u e  l e s  a i d e s  f i n a n ­
c ières extér ieures pou rraient apporter. 
C'est d'ai l l e u rs ce q u e  pressente nt confu­
sément u ne part ie des pop u l at ions et de p lus  
en p lus  de responsables dans les pays i nté­
ressés : l e  malade retro uvera la santé en 
p r e n a n t  progress ive m e nt d e  l ' e x e rc i c e  au 
g rand a i r  p l utôt q u ' e n  ava l a n t  l e s  pot i o n s  
prescrites par l e s  nombreux médec ins  affai­
rés à son chevet ! . . .  
L e  cycle d e  l 'eau est a u  cœur de l a  v i e  de 
tous les écosystè mes : à u n  moment o u  à un 
a u t r e ,  sous u n e  forme o u  s o u s  u n e  autre 
(so l ide ,  l iqu ide ou gazeuse) , toute po l lut ion y 
tran s i te .  Dans sa q u a ntité co m m e  dans sa 
q u a l ité,  l 'eau est auj o u rd ' h u i  soumise à une 
press i o n  g rand i ssante , y co m p r i s  dans les  
rég i o n s  au c l i mat tempéré c o m m e  c'est l e  
p l u s  souvent l e  cas e n  E u rope Ce ntral e et 
O r i e nta l e .  G é r e r  de faço n rat i o n n e l l e  u n e  
ressou rce natu re l le  aussi  préc ieuse s 'avère 
désormais une i m pér i e u se nécess i té .  P o u r  
c e  fai re ,  i l  faut non seu lement q u e  s o i t  eff i ­
c iente l a  gest ion particu l ière de chaque usa­
g e  de l 'eau - notamment  l ' i rr igati o n ,  g rosse 
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consom matrice en qu antité , l ' i ndustrie ,  sour­
c e  d e  p o l l u t i o n  et l ' a l i m e n t at i o n  e n  e a u  
potabl e  q u i  concerne chacun - mais encore 
faut- i l  que l a  gestion g lobale des ressou rces 
en eau d ispo n i bles soit e l le-même rationne l ­
le .  
Dans des cond i t ions géographiques et  h is­
tor iques déterminées ,  la  gestion de l 'eau tra­
d u it touj o u rs l 'éq u i l ibre co mplexe de la socié­
té c o n s i d é r é e .  S e s  p r i o r i t é s  en E u ro p e  
Centrale e t  Or ientale doivent être conformes 
aux or ientat ions pol i t iques générales,  et par 
conséq uent  pr iv i l é g i e r  la  décentral isation et 
la pr ivat isat ion : 
• la décentra l isat ion au profit des col lectiv i ­
tés terr i tor ia les ,  commu nes o u  g ro u pement 
de co m m u nes,  e n  appl icat ion du pr incipe de 
subs id iarité dont l a  log ique et l a  cohérence 
s o n t  l a r g e m e n t  p a rt a g é e s  e n  E u r o p e .  
Proches d e  l a  po p u l at i o n ,  ces co l l ect iv ités 
terr i to r i a l e s  sont ,  e n  effet, m i e u x  à même 
d ' a ss u m e r  la r e s p o n s ab i l i té d e s  s e rv ices  
pub l ics de base comme l 'al imentat ion en eau 
potable et l 'assai n issement u rbai n ,  
• l a  privatisat ion aussi , pou r  permettre , aux 
co l l e ct iv ités terr i tor ia les  et à l 'économie  de 
c h acu n des pays concernés,  de bénéf ic ier  
d e  l 'eff icacité , de l a  sou plesse et de l a  rapid i ­
té d e  réact i o n  qui  caractér isent  l e s  e ntre­
pr ises pr ivées.  
On voit donc combien l 'amé l ioration de la 
s i tuation  dans l e  domaine de l 'eau et  de l 'en­
v i r o n n e m e n t  do i t  être étro i tement associée 
a u  p r o ce s s u s  d e  réforme éco n o m i q u e  et 
socia le ,  à l 'adaptat ion progressive des struc­
tu res dans l e  secteu r  pub l ic  avec notamment 
l e  renforcement d u  rô l e  des col lectivités terri­
tor ia les ,  comme dans l e  secteu r  pr ivé où i l  
c o n v i e n t  d e  c o l l e r  à la mode r n i sat i o n  des 
s t r u c t u r e s  i n d u s t r i e l l e s le p l u s  s o u v e n t  
dépassées,  g é n é ratr ices de po l lu t ion  e t  d e  
gasp i l l age d'eau . 
D 'ut i les ense ig nements peuvent être ti rés 
de l 'expér ience acq u i s e ,  en s'attachant toute­
fo is  à toujou rs i nterpréter cel le-c i  dans son 
c o n texte . La p rat i q u e  à travers le m o n d e  
m o ntre ,  e n  effet ,  c l a i rement  q u e  pour  être 
eff i cace , l a  g e st i o n  d e  l 'eau doit mettre en 
œ u v re des m o y e n s  d ' act i o n  c o m p l é m e n ­
t a i r e s  adaptés à l a  n at u re d i v e r s i f i é e  d e s  
problèmes renco ntrés : 
• d ' u n e  part, des moyens scientif iques,  tech­
n i q u e s  et t e c h n o l o g i q u es ,  p e r m ettant  de 
dép lacer les déséq u i l i bres entre l 'offre et la 
demande en eau dans les qual ités requ ises,  
d e  faço n à passer d ' u n e  gestio n  stat ique à 
u n e  véritable gest ion dynamique capabl e  de 
mobi l i se r  toutes les  ressou rces e n  eau dis­
pon ib les .  
• d'autre part, des moyens j u rid iques et  i nsti­
tut i o n n e l s  q u i  d o i v e n t  être s o i g n e u s e m e nt 
adaptés a u x  p ro b l è m e s  à réso u d re et aux 
c o n d i t i o n s  socia les et cu l ture l l es d u  pay s ,  
dont  e n  part i c u l i e r  l a  capacité d 'appl icatio n  
effective . 
I l  conv ient  p r i n c i pa l e ment de donner  (ou 
r ed o n n e r  le  p l u s  s o u v e n t  dans les pays 
d ' E u ro p e  Centra le)  un  rég i m e  j u r i d i q u e  à 
l 'eau q u i  permette u n  contrôle suffisant par la  
pu issance publ ique,  en  d issociant l e  dro i t  de 
l 'eau du d roit  du  sol ,  et en  évitant les excès 
d ' u n e  privatisat ion aveu g l e .  I l convient aussi 
d ' inst i tuer mais également de faire respecter 
u n e  rég l e m e ntat i o n  de la créat i o n  et des 
condi t ions de f o n ct i o n n e m e nt d e s  i n stal la­
t i o n s  i n d u st r i e l l e s  s u s c e p t i b l e s  d e  p o r t e r  
atte i nte à l 'env i ro n nement.  
• Enfi n ,  des moyens éco n o m i q u es et f inan­
c iers : b ien que les i nvest issements dans l e  
domaine de l ' e a u  so ient fortement capita l is­
t iques,  le pr ix u n itaire (au m ètre cube ou au 
k i logramme) d e  ce prod u i t  dé l icat qui  concer­
n e  l a  santé , reste très bas . I l  i m p o rte de 
payer l 'eau à son j u ste pr ix qui  do it  couvr ir  : 
- d 'abord , les dépenses d ' i nvestissement et 
de renouve l l e ment des i nsta l lat io n s ,  
- pu is ,  l e s  frais d 'explo itat i o n ,  de maintenan­
ce et d'entret ien des d ites i n stal l atio n s ,  
- enfi n ,  les coûts externes,  o u  "external ités " ,  
correspondant à l ' u t i l isat ion d ' u n e  ressou rce 
natu re l le  aussi  essentie l l e  q u e  l 'eau . En fai­
sant supporter, au moins en part ie ,  à l ' usager 
l e  poids f inanc ier  des conséqu e nces q u ' i l  a 
entraînées , on l ' i ncite à en ten i r  compte et à 
modi f ier  s o n  c o m p o rte m e nt d a n s  u n  s e n s  
p l u s  conforme à l ' i ntérêt g é n é ral . C'est p a r  
exemple l e  rô l e  pr i ncipal  des i n st itut ions de 
bassi n  créées en France à l a  f in  des années 
soixante : co l lecter des redevances assises 
s u r  l 'eau pré levée et s u r  l a  pol l ut ion rejetée , 
et e n  r e d i s t r i b u e r  l e  p r o d u i t  s o u s  f o r m e  
d ' a i d e s  f i n a n c i è re s  ( s u bv e n t i o n s  et  prêts  
bonif iés) aux col lectivités terr itor ia les o u  aux 
usag ers pr ivés pour réal iser  les  i nvestisse­
ments de natu re à amél iorer les resso u rces 
en eau du bass i n  considéré,  d u  po int de vue 
de l a  quantité comme de l a  q u al ité .  
Au m o m e n t  où tous les pays d ' E u ro p e  
Ce ntral e et O r i e nta le mettent  e n  p l ace u n  
n o u v e a u  cad r e  l é g i st a l i f  et  i n s t i t u t i o n n e l  
adapté à l 'éco n o m i e  d e  marc h é ,  c'est p o u r  
e u x  l 'occas i o n  d e  se d o t e r  des i n stru me nts 
d ' i ncitat i o n  et d e  f i n a n c e m e n t  p e rformants 
pour amél iorer leur  env i ronnement de façon 
s a i n e  et d u ra b l e .  D a n s  la m e s u re où c e s  
pays se partage nt les mêmes ressou rces en 
eau dans u n  petit nombre de bassi n s  hydro­
g rap h i q u e s ,  i l  est  h a u t e m e n t  s o u h a i t a b l e  
q u ' i l s  mettent e n  œuvre d e s  mécan ismes de 
g est ion  c o h é r e n t s , s e u l s  s u s c e pt i b l e s  de 
conci l ie r  les conf l its et d 'opt i m iser  les résu l ­
tats d a n s  l ' i nté rêt com m u n .  
L E S  PRINCIPALES ACTIONS 
EN CO URS 
Face à u n e  s i tuat io n  nouvel le  e n  E u rope 
de l ' Est, une adaptat ion générale des i nstitu­
t i o n s  s ' e st o p é r é e  : c r é at i o n  de la B E R D  
( Banque E u ropéen n e  pour  l a  Reconstruct ion 
et le  Développement) tout e n  conservant un 
rôle impo rtant à l a  BEl  (Banque E u ropéenne 
d ' I nvest i s s e m e nt )  ; m ise  e n  p lace ,  p a r  la  
Commu n auté E u ropée n n e ,  des programmes 
PHARE (po u r  les pays d ' E u rope Centrale) et 
TAC I S  ( p o u r  l a  C o m m u n a u t é  d e s  E t a t s  
I ndépendants - C E l ) ,  réorgan isation  au se in  
de la Banqu e  Mondia le ,  et pour  ce q u i  est  de 
la France , créat ion de l a  M I C ECO ( M iss ion 
I nterm i n isté r i e l l e  pour  l ' E u rope Centra le  et  
Orientale) . 
S u r  le m o d è l e  des programmes d 'actio n  
pour l a  ré habi l itat ion de la qua l ité d e s  eaux 
condu its par  l a  C o m m i s s i o n  I nt e r n at i o n a le  
pour la  P rotect ion d u  Rh in ,  ou  pour  l a  protec­
tion de l 'env i ronnement dans le Bassi n  médi ­
terranéen menés avec l 'actif conco u rs de l a  
Banque Mond ia le ,  l e s  pr inc ipaux partena i res 
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i ntéressés ont engagé le même genre d 'ap­
proche pour l e  bass i n  de la Baltique et pour  
les  b a s s i n s  d e s  p r i n c i p a u x  co u r s d ' e a u  
d ' E u rope conti nentale : notam ment l 'Oder et 
l a  Vistu l e ,  et b ien e ntendu l e  Danube.  
A chaq u e  fois ,  i l  s 'ag i t  d'abord d'effectuer  
u n e  ana lyse de l a  s ituat ion (d iag n ostic des 
i n s t a l l at i o n s ,  i d e n t i f i c at i o n  des p o i n t s  
" n o i rs"  . . . ) e t  de proposer u n e  stratég i e  d'ac­
t ion cohérente depuis l 'ensemble d'un bass i n  
hydrograp h i q u e  j u sq u 'au n iveau d e s  agg l o ­
mérations i mportantes.  C e s  miss ions d ' i n g é ­
n i er ie  s o n t  réa l isées p a r  des éq u i pes d ' e x ­
perts de b u reaux d'études occidentaux - d o nt 
p l u s i e u rs f rança is  - ,  étro i t e m e n t  assoc i é s  
a u x  profess ionnels  d e s  pays concernés.  
La seco n d e  étape c o n s i ste à m ettre en 
p l ace l e s  d i fférents i nstru m e nts opérat i o n ­
n e l s  q u i  o n t  été précédemment présentés : 
- adaptatat i o n  du pote nt i e l  s c i e n t i f i q u e  et  
t e c h n i q u e  en l e  t o u r n a n t  d avantage v e r s  
l 'opérati o n ne l ,  
- m i s e  e n  p l ace d e s  m o y e n s  f i n a n c i e r s 
nécessaires et d e s  i nstru me nts d ' i nc i tat i o n  
écono m i q u e .  D a n s  l e  cadre d e  l a  réfo r m e  
d e s  f i n a n c e s  l o c a l e s ,  c ' e s t  l ' e n s e m b l e  d u  
système d e  f inancement d u  secteu r  de l 'eau 
q u i  doit  être doté d 'une sol ide ass ise sai ne et  
d u rable,  ce qu i  est  essenti e l ,  
- adaptat i o n  de l a  lég is lat ion concernant l a  
gest ion d e s  ressou rces e n  eau , l e s  p r i n c i ­
p a u x  usages d e  l 'eau e t  la  protect ion de l 'en­
v i ro n nement ,  en particu l ier  la  règ lementat ion 
concernant l a  maîtr ise de toutes les formes 
d e  p o l l u t i o n ,  nota m m e nt ce l l e  r e l at ive a u x  
déchets i nd u strie ls .  
Au-de là  de ces appu is  en mat ière d ' i ngé­
n i er ie et d'assistance tech n ique ,  l 'accent doit  
êt re  d a v a n t a g e  mis sur  l ' i n v e st i s s e m e n t ,  
d ' a u t a n t  p l u s  n é c e s s a i r e  q u e  l e s  p a y s  
d ' E u rope Centra le  e t  Or ienta le  n e  s e- s o n t  
pas encore vrai ment attaqués à l a  restructu­
rat ion de leur appare i l  i ndustri e l .  C'est a i n s i  
que de no mbreuses opérat ions o n t  é t é  enga­
gées au n iveau des co l lectivités locales aux­
q u e l les  a été transférée presq u e  parto ut la 
respo nsab i l ité , e n  comme nçant par l a  pro­
pr iété , des insta l lat ions et services d 'eau et 
d ' assai n i ss e m e n t .  Les profess io n n e l s  f ran­
ça is  y part i c i p e n t  act ivement  et j o u e n t  u n  
rô l e  très ut i le : sociétés d ' i ngén ier ie ,  équ ipe­
ment iers,  entreprises de travaux,  explo itants, 
mais aussi  institut ions publ iques,  notamment 
les agences de bass i n .  
U n e  s é r i e  d'accords de coopératio n ,  s o u s  
d i ve rses formes p u b l i q u es o u  pr ivé e s ,  e s t  
déjà i ntervenue avec l e  concou rs d e s  o rgan i ­
sations nationales ou i nternat ionales concer­
nées.  I l  s'agit gén éralement : 
- d e  c o n s t r u ct i o n  o u  de r é h ab i l i t at i o n  d e  
réseaux e t  d 'us ines de traite ment d e s  eaux 
potables o u  usées,  
- de modernisat ion des condit ions d'explo ita­
tion : recherche à réparat ion des fu ites (to u ­
j o u rs c o n s i d é ra b l e s ) , pose d e  co m pte u rs 
i n d i v i d u e l s  (souvent i n ex istants ) ,  a m é l i o ra­
t ion des f i l i ères de traite ment des eaux, auto­
matisat io n ,  tél éco mmande, i nformatisat ion . . .  
- d e  format ion et d e  perfectio n n e m e nt d e s  
personne ls ,  s u rtout d a n s  l e  domai ne écono­
mique et  de l a  gestio n .  
Ce sont  to ujo u rs d e s  affaires complexes 
q u i  mette nt en jeu des capitaux t rès  i mpor­
tants nécess itant de sol ides garant ies ,  et q u i  
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sont d'autant p l u s  long ues à réa l iser  q u ' e l les 
s ' i n scr ivent dans un co ntexte d ' i n ce rt i tude et 
d e  réformes m u l t ip les .  
C ' e st d o n c  u n e  c o u rs e  d ' o b s t a c l e s  d e  
l o n g u e  h a l e i n e  q u i  do i t  être m e n é e  avec la 
tenacité d e  tou s .  E l l e  ex ige une v is ion  d'en­
s e m b l e  q u i  permette d e  s 'or ienter  vers des 
act ions concrètes eff icaces en prévoyant les 
i n st r u m e n ts f i n a n c i e rs n é c e s s a i r e s  et  en 
mobi l i sant p l e i nement  l e  pote nt ie l  spécif ique 
d e  c h acu n d e s  bai l l e u rs d e  fonds p u b l i cs : 
C E E ,  B E l ,  B E R D ,  Banque Mond ia le ,  Société 
F i n a n c i è r e  I n t e r n at i o n a l e  ( S F I )  o u  p r i vés 
(banques ,  i n d ustri e l s ,  i nvestisse u rs . . .  ) .  
CONCLUSION 
Dans t o u s  l e s  pays d ' E u rope C e ntrale et 
Or ie ntal e ,  actu e l l e m e nt ,  les prob lèmes éco­
n o m i q u e s  et sociaux l iés  à l a  restructu ration 
d e  tous les s ecteu rs ind ustri e l s ,  notam ment 
cel u i  d e  l ' é n e rg i e ,  sont étroitement  so l ida i res 
de la po l i t ique à m e n e r  pour  restaurer  l 'envi­
r o n n e m e n t ,  au c œ u r  d u q u e l  se s i t u e  l e  
domaine  de l 'eau . 
D e s  p r o g r a m m e s  d e  d é v e l o p p e m e n t 
co h é re nts do ivent  y être étud i é s  et rapide­
ment mis e n  œuvre. S' i l  n 'est n i  poss ib le  n i  
s o u h a i tab le  d e  tout  prévo i r  d è s  à présent ,  
e n core faut- i l  tracer des perspectives f iables 
à l o n g  t e r m e ,  en m é n ag e a n t  l e s  é t a p e s  
n é c e s s a i r e s .  A u - d e l à  d e s  fro n t i è re s  n at io­
nales,  l 'accent devrait être m i s  sur l e  déve­
loppement rég iona l  et local d ' i ntérêt gé néral , 
notam m e n t  s u r  la créat ion  ou la re m i s e  en 
é t at d e s  i n f r a s t r u c t u r e s  e t  d e s  s e rv i c es 
p u b l i cs esse nti e l s .  La g estio n  ratio n n e l l e  de 
l ' e a u  - s p éc i a l e m e n t  l ' a l i m e ntat i o n  e n  eau 
potable - et l a  l utte contre l a  po l lu t ion  i ndus­
tr i e l l e  et u rba ine devraient f ig u rer  au premier 
r a n g  de ces p r i o r i t é s ,  a u  m ê m e  t i t r e  q u e  
l ' é n e r g i e ,  les transports o u  les té léco m m u n i ­
cat ions .  
D e  te l s  p ro j e t s  p e r m ettra i e n t  a u x  pays 
d ' E u rope Centra le  et  Or ie ntale d e  s ' i ntégrer 
davantage dans le  monde déve loppé , en  leur 
d o n n a n t  l e  s e n t i m e n t  et poss i b i l i té d e  fa ire 
p le i nement  part ie  de l ' E u rope dans le cad re 
de r e l at i o n s  n o u v e l l e s  q u i  ref l ète rai e nt les 
racines h istor iques com m u nes et la prox im ité 
g é o g r a p h i q u e .  S ' a g i s s a n t  d ' é q u i p e m e n ts 
pub l ics de base qui amél iorent très concrète­
ment les condit ions de vie q uotid ienne ,  cette 
p o l i t i q u e  ne m a n q u e ra pas de s u sciter  une 
motivat ion aussi  forte que bénéfi q u e .  
Se lon  l e  p r i n c i p e  u n iversel  d e  l 'act ion e t  d e  
l a  réact ion , l ' E u rope ent ière e s t  actue l l e ment 
sou mise à deux  tendances e n  sens opposé : 
d ' u n e  part, u n  grand mouve ment de rappro­
c h e m e nt des tro is sous-ensembles ,  Commu­
n auté E u ropée n n e ,  E u rope C e ntra le et ex­
U RS S  ; d 'autre part ,  une tendance générale 
à l ' é m i et te m e n t  s e l o n  d e s  c r i t è r e s  co m ­
p lexes ,  socio log iques e t  cu l ture ls .  
Face à ce déf i  h i stor i q u e ,  à cette reche­
rch e  d 'éq u i l i bre e ntre s o l i d ar ité et d iversité, 
le d o m a i n e  de l ' e a u  et d e  l ' e n v i r o n nement 
c o n st i t u e  dans tous l e s  pays d ' E u rope un 
champ d 'act ion et  de coopératio n  exe mplai re 
p o u r  constr u i re l e u r  ave n i r  com m u n .  
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